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• Parte del 4º Convenio entre Red Eléctrica de España y la Universidad
Politécnica de Madrid
l ó d h d f l• Propuesta e imp ementaci n e erramientas e so tware para auxi iar en
la agilización del cálculo de afecciones.
• Utilización de las últimas tecnologías para programación SIG, ArcObjects,
C#.NET 2008, LINQ, Orientación a Objetos.
• Como resultado la extensión SIG “Mercator‐REE” para el cálculo de
afecciones en obras lineales.
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2. Obras lineales - Características
• Obra lineal ‐> Afección
• Afección ‐> Cálculos y procedimientos     
• Cálculos y procedimientos ‐> Recursos
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5. Resultados y flujo de trabajo
Agregar capas vectoriales necesarias para la 
codificación de las parcelas Ejecutar proceso autonumeración   
- Traza, - Parcelas (codificación de las parcelas)1 2
Agregar capas vectoriales necesarias para 
el cálculo de afecciones
-Sup Vuelo - Sup Tala - Tubo
Ejecutar proceso cálculo afecciones.
. , . , , 
- Apoyos,- Traza, - Parcelas.34
Disponer de la información protegida 
en XML de catastro.
Ejecutar proceso de Generación de 
Reporte RBD.5 6
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( l l)Para generar e  reporte en Exce
ArcGIS DeskTop 9 2-     .
6. Implementación
‐ ArcObjects 9.2

















• El proceso de cálculo de afecciones se reduce desde semanas a minutos.
• No requiere conocimientos específicos de catastro, solo conocimiento
general de ArcGIS.
• Simplifica varias tareas en un solo proceso.
• La herramienta es fácilmente adaptable a otro tipo especifico de obras
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7.1 Proceso autonumeración
7.2 Proceso cálculo afecciones
7.3 Generación de Reporte RBD
